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инновационной вузовской среде. Это значит, что необходимо учитывать связь науки с 
производством на данном этапе социального развития, взаимодействие науки с другими 
формами общественного сознания, соотношение методологического и ценностного 
аспектов, "личностные особенности" субъекта деятельности и многие другие социальные 
факторы. Применение методов может быть стихийным и сознательным. Современными 
менеджерами вузов должно быть усвоено, что только осознанное применение методов, 
основанное на понимании их возможностей и границ, делает деятельность людей, при 
прочих равных условиях, более рациональной и эффективной.
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Одной из актуальных форм приграничного экономического сотрудничества на 
сегодняшний день может быть государственно-частное партнерство.
ГЧП определяется как "партнерство между государственным и частным секторами 
с целью осуществления проекта или оказания услуги, традиционно предоставляемой 
государственным сектором".7
В работе "Стратегические аспекты государственно-частного партнерства: 
международный взгляд", авторами которой являются М.Булт-Спиринг и Г.Девульф 
представлено определение, в соответствии с которым к ГЧП относятся отношения между 
государством и частным лицом на основе осуществления проекта, оформленные в 
соответствии с законодательством.'
Наиболее полное определение из отечественных авторов дал Варнавский В.Г., в 
понимании которого ГЧП -  это институциональный и организационный альянс между 
государством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, 
масштабных и локальных, но всегда общественно значимых проектов в широком спектре 
сфер деятельности: от развития стратегически важных отраслей промышленности и 
научно-исследовательских конструкторских работ (НИОКР) до обеспечения 
общественных услуг. Как правило, каждый такой альянс является временным, поскольку 
создается на определенный срок в целях осуществления конкретного проекта и 
прекращает свое существование после его реализации/
Существует также точка зрения, по которой государственно-частное партнерство 
понимается как форма средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса 
для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.''
В процессе реализации партнерских отношений, государство оставляет за собой 
часть хозяйственной активности, являясь при этом собственником имущества. Роль же 
частного сектора заключается в выполнении части экономических, управленческих, 
организационных и ряда других функций.
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В зависимости от степени участия и объема выполняемых функций частного 
сектора формы партнерства могут отличаться и в результате, после полной передачи 
государством своего права собственности, возникает приватизация.
Формы и варианты взаимодействия в крайних значениях схемы обозначают полное 
сохранение прав собственности каждым участником, например, при использовании 
контрактов на работы и услуги, либо преобладание частной собственности после полного 
процесса приватизации. А между этими крайними вариантами расположены другие 
формы государственно-частного партнерства, которые основываются на различной 
степени передачи тех или иных прав собственности межу участниками партнерства на 
определенный срок и на условиях, предусмотренных соответствующим соглашением.
Анализ различных определений государственно-частного партнерства дает 
возможность сделать вывод, что это понятие рассматривается, в первую очередь, как 
особая категория, которая отражает специфические отношения участников партнерства. 
Эти отношения выражаются в виде "партнерства", "формы сотрудничества", "отношений", 
"альянса", "совокупности форм взаимодействия”. Во всех определениях авторы четко 
обозначают участников -  государственный сектор и бизнес. Также определения отражают 
цели такого рода партнерства, которые сводятся к обеспечению выполнения конкретных 
проектов, оказанию услуг в общественно-значимых секторах экономики на 
взаимовыгодных для обеих сторон условиях.
Так как, государственно-частное партнерство -  это взаимодействие двух секторов: 
государственного и частного бизнеса, следует отметить, что обе стороны заинтересованы 
в создании данных партнерств/
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что государственно­
частное партнерство -  это взаимовыгодное взаимодействие государственного сектора и 
бизнеса для выполнения конкретного проекта, который имеет совместное 
финансирование, при этом риски делятся между участниками неравномерно и отношения 
в рамках партнерства оформляются договором.
При использовании государственно-частного партнерства для развития 
сотрудничества пршраничных регионов основной проблемой является урегулирование 
законодательства двух и более стран в области организации данного вида взаимодействия. 
Необходимым является закрепление в соответствующих нормативных актах процесса, 
принципов, механизма, организации государственно-частного партнерства, а также 
стандартов, норм и правил деятельности объектов, созданных в результате данного вида 
партнерства.
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Понятие «корпорация» происходит от латинского слова «corporatio», что означает 
объединение. В современном экономическом словаре совокупность лиц, объединившихся 
для достижения общих целей, осуществления совместной деятельности, но образующих 
самостоятельный субъект права, юридическое лицо, определяется как корпорация/
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